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FACULTY RECITAL 
Penelope Bitzas, Mezzo-soprano 
Mary Ann Covert, Piano 
PROGRAM 
Arianna a Naxos 
Recitative: Teseo, mio ben 
Aria: Dove sei, mio bel tesoro? 
Recitative: Ka, a chi parlo 
Aria: Ah, che morior vorrei 
Cabaletta: Kisera abbandonata 
Denk'es, o Seele 





Strings in the Earth and Air 
The Lament of Ian the Proud 
Why Don't You 
Circus Band 
Chansons de Bilitis 
La flute de Pan 
La chevelure 
Le tombeau des naiades 
INTERMISSION 
Siete Canciones Populares Espanolas 







WALTER FORD HALL AODITORIOJI 
















Manuel de Falla 
(1876-1946) 
